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Scholarships covering registration and incidental fees for three quarters 
of the 1956-57 school year have been awarded by Montana State University to ten 
per cent of last year's student body, A, C. Cogswell, dean of students, has 
announced.
Half of the scholarships are granted on the basis of high scholastic 
standing and half on the basis of ability, character, promise, and need, Dean 
Cogswell said. The students receiving the awards have maintained better than 
a "B" average in their grades for three quarters. Recipients are selected by 
the MSU conference of deans on faculty recommendations.
Students named for the University scholarships, by home towns, are;
Anaconda - Darlene A. Blomstrom, William C. Lawton, Alan R. Thorson. Baker - 
Mikeli J. Peck. Belgrade - Jean-Pierre Heudier. Big Fork - Nita A. Dahl.
Billings - Joanne L. Cooper, Carole M. Kolstad, Dorothy D. Lindeman, James W. 
Thompson. Bozeman - Roger M. Baty, Linda R. Johnson. Butte - Sally D, Barker, 
William B. Cook, Craig R. Dietrich, Ruby Ann Eggebrecht, Donald R. Galpin, Joan 
C. Hoff, Claudia R. Hooper, Donald L. Mosher Jr., Margaret J. Pederson.
Chinook - John L. Gesell, Rulee A. Matsuoka, Joan M. Tryon. Clinton - 
Irene M. Sammons. Clyde Park - Larry A. Nitz. Columbia Falls - Wallace Donald­
son. Conrad - Elizabeth A. Normandeau. DeBorgia - Barbara J. Keenan. Deer Lodgr - 
Karen E. DuVall. Drummond - Loy D. Robinson. Eureka - Donald A. Leonard.
Florence - Hugh D. Moore. Forsyth - Robert L. Clark, Donald W. Lundahl. Galata - 
Randolph H. Jeppesen. Great Falls - Stanley A. Cowan, Dorothy G. Roberts, Robert
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Hamilton - J. Howard Cornish. Hardin - Charles P. Fox. Havre - Joan M. 
^rifiin-j Adranne Newman, Ernest E. Underwood. Helena — Sharon L. Anderson,
John W. Green, Sidney V. O’Malley, Charles A. Wilson Jr., David S. Wilson. 
Hingham - Marcella J. Kocar. Hungry Horse - Ronald L. Perry. Kalispell ~ 
Kenneth T. Bondurant, James B. Christian, Joanne L. Flynn, Marilyn M. Moo"*^. 
Laurel - Geraldine J. Murphy. Lavina - James K. Mason. Libby - Yvonne G. Kins. 
Livingston — Duane C. Gilkey, Donald W. Nelson Jr. Malta — Miriam L. Leib.
Miles City - Theodore M. Gran.
Missoula - George Q. Baker, Keith A. Boding, Pamela J. Brechbill, Audra E. 
Brownian, Darrell L. Brown, William B. Cogswell, William M. Crawford, Norman P. 
Creighton, Monroe C. DeJamette, Gilbert R. Dyer, Patricia L. Good, Dixie L. 
Hepfl, Carol A. Herman, Sheila M. McDomey, Lowell E. Moholt, Stanley A. Nichol­
son, Natalie J. Norby, Bonnie J. Patton, Kenneth W. Peacock, Robert 0. Peacock. 
James H. Rowland, Marcia A. Smith, Donald V. Sward, Barbara C. Tascher, Sally 
T. Tilley, Loma A. Vick, Odin C. Vick, James 0. Waldbillig, Herman A. Walters* 
Ovando - Roberta R. Dixon. Plains - Mary L. R. Flodin. Plentywood - Olav 
r.  Vik. Poison - Marilyn K. Osher. Poplar - Sharon D. Nordwick. Red Lodge - 
Donna K. Bailey, James H. Beadle, Karen L. Whitcomb. Roundup - JoAnn Fira„ 
William W. Mitchell. Scobey - Donald L. Sorte, Marvin J. Sorte. Sheridan - 
D. C. Hodges. Stevensville - Barbara A. McColly. Superior - Robert.. J. McCune*
Dot “ ^ * 7  K* White. Vananda - Shirley A. Smith. Wolf Point - William 
Kirkpatrick.
Arizona - Dean G. Biesemeyer, Tucson. California - Penelope A. LaFlame,
Los Banos; Frances A. Ward, Long Beach. Colorado - Sondra Z. Rabone, Denver; 
Janet. K. Whittle, Ft. Collins. Idaho - Bruce A. Buck, Idaho Falls.
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Illinois - Niles R. Kevem, Elizabeth; Ruth Marilyn Pyle, E. St. Louis. 
Massachusetts - Richard J. Champoux, Somerville. Michigan - Robert- F. Wambach,, 
Detroit. Minnesota - Louis A. Boll, Winona. Nebraska - Frank C. Sorensen,, 
Ashland. North Dakota - Derek M. Hasse, Judson; Arlan H. Kohl, Lidgerwood;
Henry J. Lange, Webster; Gerald J. Nordmark, Loraine. Ohio - Laura M. Slabaugh, 
Hartville. Texas - Jess D. Daniels, Houston; Stephen B. Oates, Pampa. Washington 
James D. Gillmore, Ephrata. Wyoming - Kathryn H. Thomas, Cody.
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